光胤の唯識思想 by 富貴原 章信
??????、?????????????。????、??????、????????っ?（????????）。
????、??????、???????????（?????）、???????っ??????。
???? ??、? ?、??、? 、 ? ???。 ? ? 、 ?
??、? ??????????????、?? ?? 、 、? ?、???? ? （ ? ）。 、 ? ??（ ‐ ） 、 ??? っ 。 、 （ ） っ 。
??、??????????? ? 、??? ? ???、 ?? 、
???? ?????。???? 、 ? （ ‐ ?）、?? （ ） ? 。 ? 、
???????
????
信
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?????????????、????????????????????。?????????????。??
??????????????。 ?????っ?、????????????????????????。
?????????????、????????????、???????????、????????????
???? ??????? 。 、 ??????????????。??????? 、 （ 、 ）、????（????、?） ? （ ?、?）?? ? っ?? 。 ? ? っ 。
? 、 っ 。 ? 、
???（ ?? ） ? 、?? ）（ ?? ） ?。 ??? 、 、 ? 、?→ っ 。
???、?? ?、??
???、?? 。
??っ?、 ????? ? 。?????? ?、???? 、
???? ??。?? 、 ??? っ 、 、?? ??、 ? ??、 、
?（
二????????。??????????。?????????。????????????
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??????（???）???（???）?、?????????。???????、?????????????
??。??????????（??）??、??????。??????????????????。????????、 ? 、 ? ? ? 、 ?
?????????? ? ?。 ? ???? ? ???? ? 。
??、? っ 、 ???????? ?
???? （ 、 ） 、 ? ??、? ???????、??（? ） 、
???? ? 。 、
????、 。 ?? 、? ? ? ? 、
????、 ????、?（?）???????、 （ ） ? ???????、 、?? 。 。 ?? 。 ????????? 、 。 （ ?） 、 ? 、 。?、 。 ????? ?? 。
（ 、 ） （ ? ） ??、???????????、??????
?、 （ ???） 、????????????。????。 。
、 、 （? ）、 （ ） 。 。、（ ） 、 、 ???? ? 。????
。
寸門
1／
』??? ????
????、????????????、???????っ????????、??????????????→?
?????????????。 ?????、????????????、???????????。?????（ 、??）?、 ? （ ?）、
??????。 ? ??。?? 、 、 ????? ??、???? ??? ???。? ? ? ?????、????????????、????
????、 ??
、 、 ? 。、 ? ? 、 、? 。 、 （? ）?????。?
、 、 ? 、? → ????????、 ? 、??? ? （ ） （?）??????? 。
???、 、?? 。 ? ??、? ? 。 ? 、
?????????、??????? ? ? 、 ? ? ??、???????? ??? 。 ???? ? 、
????、? 。?? 、 ? 。 … 、 ? 、 。 っ ゅ↑「
??? ?．．
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?????????、?????????????。??????????、?????????????。??
????????、????っ???????。??????????????、???????????。????? ?、 ? ? 。 ? 。 ??、 。 ?????? ???、???????、??????????????。?? ? 、 っ 、 。?? ?。????????????? 、? ? 。
????????????????、?????????????????。?????????、??????
???っ 。 、? ? → 、? っ?? ? ?。??? 、 、 。?? 、 、 、??、 ?? ?、 、
。 、 ? ????。????????????????。?
、 、 。 ????????????、。 、 。
?、 、 。 ? 、 、 、
。。 ???、??????? 、 ???、?。
1Q
ユ〆
??→???????? ? 。
???、?????????、?????，???????????????、????????????、??
?? ????????→??????????????????っ?。????????、???????、 ? 、 ? ? 。 ??? ?
???????? 、 ? ? 、 ? ? 、
???? 、 ????????? 、 ?。?????????? 、 ?? 。 ? ???????、????（? ? ）?? 、 、 っ ? 。
???????? 、 ??? ???????。? ????? ??????????、????
???? ????? 。 、 ? 、 ? 。?? ?? ?。 、 、?? 、 っ 。
???????? ? ?。? 、 。
???? ???????っ 。 → 。?? → 、 っ 。 、 、?? ???? 。 、 っ?? ?? 。
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?????、?????????、??…??、??????????????。??????????????
?????、?????????っ?。????????、??????????????????????????。 ? 、 ? っ 。 、?、 ? ? ?????。
???????? ?（ ???）??、?? ? ? （ ） ??、??????
??、? ?、 ? （ ） 〜 、
??????????、 ?、 ?????。????、??ー??、???????、?、????
。 … ??????、????????、?????、 、 。 ? → ?っ 、 ??っ???????????????。????っ? 、? ?、 ???? 。
? ??????、 ?、 、 ? ? ? 。
、 ????? ?。 、 ? 、 、? ?、 、 っ ? 、。 、 、 ???????、 、 。 、??
三
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????っ??????。????????????????。?????????????、??????????? 。 ? 、 ? 、 ? っ 。?、 ? っ ??????????。
??????、????????????。????????????????????、??????????
???? ? 、 。?? 、 、 、? 、 っ 、 、??。 、 ） 、?? 、 ?????。
???、?????? ? 、 。 ? 。 ?
?（?? ）??????????? ????????っ 、 ???、????? ? ?っ?。??? 、 、 。
???、?? ? 、 っ ? 。????（???? ? ） 、 っ
??っ? 、 （ ） 、 、?? ? （ ）。 。
??????、 ? ? ????。 ???、 ? ????????
???? 。 、 ? ? 、 、?? 。 ?? 、 。?? 、 、 。 （?? ） ?
つワ
ムム
????????????、??????????、????っ????????、?????????????
っ????????。?????、????????、????????、???????????????、????? 、? ? ? 、 ?、 ??? 。 ??????? ?。
???????? 、????????? （ ? 、 ? ??????。???
?、?? 、 、 。?? ?、 、 っ 、?? 。 ???? 、 ?????っ????????。
??????、? ?? 、 、 、
???? 。 、 、 っ?? ???????。
??????、?????????。??????、 、 っ 、
?????。???、??????、 ??????。? 、 ?、?? 、 ? ? 。 ?? 、 、 、
? ?????、 ????? ?。??????????? ?
。 ?、 。 、 ???っ 、 、 。 っ、 っ 。 、?↑ ?』っ。
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?????????????????。????????、????????????????????。???
???????????????、???????????????、??????、????????????。?? 、 っ 。 ? ? 、?、 、 ? 、 ? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 、 、?? っ ????????????、?? ?????????????。
????????????????????????、?????????、???????????っ?。??
???? 、 、 っ 。?? っ 、 → 、?? ???。 、 、 ???、????????????、。 ? ????。
? 、 ? ?、? ????????。????、???????
? 、 、? ?? ???→???????? ? 、、 ? 、 、 ?、? 。。
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???????、?????、??????、??????????????????。????っ?、????、
??、???????????????。
（?????）????????????、????????????????。（?） 。??????? ? 。 ??????? ????、??????
?、????、 ? ??。???????????????。????????、????????、????? ? ?? ? 。 、 ? 、 ? 、 ?
???????????????????、? 、 ? ???。?? 。
?????? 、 ?? ? 、 。?? 。 、 ???????? 。?っ 、 。
????、?????????????。?? 、 ? ????? 、 ? ?っ?、
???? ? 。 。 、 っ?? 。 ????? 。 、 、 。?? 、???? 。 。 、?? ????? 、 ? 。
（?）?????。?????????、???????? ? 。? 。 ???????
???? 。
山｜
ワ弓
竺曹
??????、????????????????っ??、????、??????????っ??????。?
???????、????????????。???????????????、???????????。????? っ 。 ? ???、???????????????。?? ????、???? 。
????、??? ? 、 ? 。 ? 、 ?
???? 、 ????? ? 。 ?????、 ? ? 。
???? 、 ? 。 ?、??????? ????。??
???? 、 。 、 。。（ 、 、 、 ） 。 ?。?????????、???????????。 っ 、 。??????、 ?、 ???、? 、?。
?????、? 、 ? ???????。??????????、????????
、 ? ?????。?? 、 、 。? 。 、 。????、。? ? 。
（?）?????。????????????????。????????、??????????、?????
、 、 、 。 、、 、 っ 、
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??????????????。????????????????????????、?????????。
????????、?????。?????????????????。????????????????、?
???? 、 ? 、 ‐ ??????????、???? 、 、 、 ?? 。 ???っ → 、 、 、 、 、 、 。?? ‐ 。
???????????? 。 ? ? 、 、 ?
???。?? 、 ??? 。 、 、?? → ???? 。 、 、?? 、 ?????? 、 ???????? 。 っ 、?? ?っ? 、 っ 。?↑ ?。
（??????）????????????????????。????〜?????????、?????、
????????。 ???? 、?、?、????? 、 ??、???? 。 （ 、 ） ? ， ??? 。 、 、 、 っ 、 。 ??、 ?。?? ? ? 。
五
77
全’
????????????。
?????????、??????????。??????????、???????。???????????
? 。???????????????、?????っ????????????。??????????、? ??????。 ? ??????。 ? 、 《????
? ?、????????????。??????????????????、???、???
、 ????????????。?????、????っ??????? っ?、???? ? 。 、 ???????? ?。
????、 ? 。 （ ）? （ ） ????????? ?
。 、 。 、 ?? 。 ? （? 、 ）、 、 ?????。 、 ?? ?? 。
???????? 、 ??、? 、????? ? 、
???? 。 、 、 、 っ 、?? 、 《 。
??、 。 ? 、 、????? 。
。 → ??? 。、 、? ???? 。??? ?? 、。 、 。 、。
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??????????、???????????。???????????????、?????????、??
????????????????、???っ???????????。????????????????????? 。 、 ? ? 、 ? 。 、?。 、 ??????。???????????????。
???????? 。? ?????、?????????????。???????っ??、
???? ? 。 っ 、 、?? 。 、 。 、?? ?。 ?』?? ? ? 。
???????? 、 。
?。?? 。 ?、????????????。?????? ? 。?? ? 。 、? ??? ? 、 。 、??
?????、?? ?、???????????????っ 、 ? 。
???? っ?、 、 ??。 、 。
????、? ? ????????。? 、 ?
???? ? 、 ? ??? 。 、 。?? 、 ?? ? 。 、 。?? っ 、 。
ワQ
ニン
（???????）??????、???????????????。??????????????????
?、???????っ?、??????????????。???????、??????????????????? ? 、 ? ? 。 ? 、 ? 、??、 、 ???。?????????????、???????、
???、?????????、???????????、????????、???????→????????
、 っ （ 、 ） ???、???????????。????????????????（?） 、 ? 。 ? （ ） （ ）????、? 、 （ ） （ ） 。 、。
??????????、 ? ?、??????? ? 。 ?????、???
??? 。 ? 、 ???→? ???? 、 、 、 ?、? ???。 。
???????? ????????（?? ）? ?、 ??????????、??、??
。 → 。 、??、? 、 、、 、 。???? 。
｛?
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????????、??????…?? 、?? ? ????、???、?? 、 ? 、 ?? ??? ?。 ? 、 ?????、????????っ?、??????????
?。?????、???????????????、????????????????。????????????? ? 、 ? ????????? ? 。 ????????、
（??）
??
、
??? 、 、??
? 、 、 ? ??、?????、 ??、???。→ ???????? ? 。? （ ） 、 ? 、 、 ?? 、? ????? ??? 、 、 ? 、???????????）?（???）?、???、???、????、????、????、????、????、????、??、、 、?、? ．
七
?????、???????、??????、?????????????、?????、???、
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???????、??????????????。
????????????、????????、?????????????????。??????、????
???? ?????。?? ???。????????、???????????????。 ?? 、 ? ? 、 ??。 ? 、?? っ 。 。 、?? ? 。 、 ?????? 。
?????????? 。 ? ? 。 ?
????、 ? 、?? 。 ?? 。 、 ??。 ???????、 ???? 。
???????（ 、 ??）? ??、????? ? ?。??????
???? 、?? ???? 。 、?? 。 、?????? ? 。 ? 、 、 ? 、??? 。?? ? 、 。
???????? （?????）??、? ? 、 ?、 っ
????。 ? 、 。?? 。 、 、?? 、 。 、?、 。
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?????（??）??、???????????、?（????）????（??）??、?????????、?
???????????、???????????、??????（??）???、????????????、??? （ ） ???（??????????）。???? 、??? 、 ???????? ?、 （ ?） ? 、?? 、 、
????????? ?? ?????? ? ???? 。 ????? ? 、 ? ? ? 。
???????
??????ー????
…???????????……
??? ? ……?…? ?????????
?????????????? 、……
???
?
?????????????????……?? ……?? ??? ?????? ?????? 、 、?? ? ????? ?、……
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